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Informe sobro 01 sanoamiento do Irina
Arira, 24 de Sepiiembre de lM5.
SENOR INI!PECTOR G I!:]\ ERAL:
En cumplimiento de instrucciones recibidas de esa I nspeccion General, de
informar sobre los trabajos que habria que llevar a cabo para combatir el palu­
dismo de Arica, digo a usted 10 siguiente:
H" recorrido COli todo detenimiento todos los terrenos pa'udlcos y los puntos
en que se producen las endemicas tercianas de esta region y he llegado a la con­
clusion que una gran parte del trabajo correspondera a la Dlreccion de Obras PU­
bllcna.ejecutando trabajos de saneamiento de bastante entidad,y otra parte corres­
pondera a la autoridad local, con apllcacion de ordenanzas especiales que eviten
la tormaclon de tocos malsanos.
La ciencia medica del siglo pasado hizo un g-rau descubrimiento 31 eonstatar
que Jas fiebres pahidicas eran trasmitidas exclusivamente por especies determi­
nadas de zaneudos, y la experiencia ha demostrado que la defensa de In human i­
dad contra esta plaga no esta en la destruccion 0 alejamiento del zancudo alado,
porque esto es casi imposible, sino en evitar que estos ineeetos puedau proerearse
o que lIeguen con vida a su total desarrollo: el medio decisivo es destruir a tiem­
po los huevos y las larvas,
Los microbios de la liebre amarilla son inoculudos en el hombre por la pica­
dura del STEGOMYA FASCIATA. La predileceion de Ins hembras de esa especie por
poner sus huevos en pequenos depositos de agua, principalmente en los que se
encuentran en las casas, como ser barriles. pozos, jarros, tioreros, etc., Ie dan a
estos zancudos un earacter domesttco y su extinci6n corresponde a la autoridades
locales y a los habitantes mismos.
Las tercianas, en cambio, son producidas por la inoculaeion en la sangre de
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un microbio traamitido por los ejemplaree hembras del ANOPHALE8 B1FUHCATUII, cu.
yae larvae se desarrollan en las aguas detenidas 0 con muy poco movimiento, pu­
ras 0 poco contaminadas y de poca profundidad. Es neceaarlo, entonces, concluir
COil tales depositos dc agua, que, por desgracia, son abundantes en esta region.
Se les encuentra en forma de pequenos pozos 0 charcos, formados por desperdi­
cios del agua de riego 0 por afloramientos de la napa subterrimea, por derrames
tie cauales, por vertientes, etc., cuya desapartcion estara a cargo tambien de la
autoridad local, 0 por Iagunas y pantanos cuya dlsecacion exije la ejecuri6, de
trabajos que neeesariameute debera llevar a cabo el Estado.
Entre estos ulrimos se eneuentrau los terrenos que se extienden ell Chaca­
lluta y en el valle del rlo Lluta, para .'UY03 eatudios sollcite de Ud, los rondos
neeesarios en mi oficio N" 123 del I." 'del presente.
Los lug-ares ell que se producen las tercianas pue Ien di vidirse en seis regie-
nes bien marcadas, a suber.
I) La ciudad de Artc».
2) Las Chimbas.
;1) EI Chinehorro,
4) EI valle de Azapa.
0) Chacalluta.
6) EI valle del 1'10 Lluta.
La ultima estadistica que be obtenido sobre los casos de paludismo es la
siguiente, y abarca desde el mes de Diciembre de 1914 basta Abril de HHo in­
elusive:
LUg'<1r dcnde "I1j contrajn elmal I Dicmb. Enero I Fuhrers ).{Ilrzn I A. bril I Totalee
Arics, parte urbana...... It 4 IH
Ariea, barrios Hub til banos. " n f) j 1 31
Las Chimbas " ;l :) Ii 3 �I)
Los Cuinchorros .....
..
:! fl.J
Azapa 1 211 13 I� 11 6!l
Lluta 4 1 I� �� III 55
Vitor ..... .. .. .. ........... 1 1
Totales , :)1 �K ;14 1" �I �I)a.. . ••
Para atacar la propagacion lie las tereianas ell la ciudad, en las Chimbas y
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en el valle de Azapa, no sera necesar!o ejeeutar nlnguna obra de ingenieria. Se
tratara uniearnente de pequenos rrnbnjos locales Y aplicaciones de regtamentos.
1. En I. eindad.-Ellia ciudad misma las Iarvas de ANOPHALI!8 se desarro­
lIan piincipalmente en los pozos que hay en el interior de las �sas y en otros
depositoa para guardar ngua, EI infraacrito forma pane actualmente de la Junta
de Vecinos de esta MUllicipalidad, corporaclon que ha resuelto redactar-una 01'­
denanza que sometera a In aprobaeion del Supremo Gobierno, Y coustdera que
pod rAn reglamentarse pronto en forma conveniente estos focos de infeccion con el
objeto de hacerlos desaparecer, E,tA comprobado adernas que In bebida de agua
de mala calidad pi e Iispone a la adquisiciou de las tercianas, causa que SA harA
cada dh mas debit con el cPlI'amicllto de los pozos que hoy' sirveu de escusadoa
una vez que: se entregue al servleto et nlcantarillado en construcciou, pozos que
coutaminan las norias que dan el ug';Ja para In bebida Y 411e, en muehos casos, se
encuentran unos �. otras a pocos metros de distancia. Adernas, se ancueutrn ya en
plaza la eanerta de illndicion que repartira en una buena parte de la poblacion el
sobrante del agun del Taeora 41lP 110 IIti_liza el Ferrer-arrl! de Ariea a La Paz. Esta
causa del mautenimieuto riel paluLiismo desaparecera IIlIa vez que el·Fisco rr-suel­
va tra .. r agua potable ubuudunte purn toda la pohlnciou y para 10 cual se eonfee­
ciona actualmente ell esa Iusp-ceion General un proyeeto complete. Demus esta­
ria Insistlr eu que la ejecuckui dE1 f':311 obrn es de c.inu-ter indispensable.
Ell .. I cuadro estarlistieo PI'Ac ..dentemeute npunraco SEl puede notal' que a los
barrios sub-urbnnos de Aric,\ corresponde una citra elevada de casos de paludls­
mo y son esos barrtos los que, en el proyecto de alcantarillado qlle ejscuto, no
tienen r..d d .. servieio. En e I otlcio Ny M que, con fecha 14 de .lunio dirigi a esa
Inspeccion General, propusr- el eusanchamiento de la ,...d en forma que no
quedarau sill servlclo de ulenntar illado barrios 'Iue 10 necesitnn indispensahle­
ment...
Estos trahajos debet an uuturalmeute completarse, proporcionundo a 13 gen­
te pobre casus hararas e higieutcaa y trataudo de iueulearle habitos deaseo personal
y domestico,
)1 En 1118 Chlnlbll",-Est"s SOli los terrenos eultivados que se encueutran
al noreste de la eiudad desde II' calle IH de Septiembre basta et rio Sail Jose, en
una exteusion de ) loll merros mas 0 monos, y entre la linea del Ferrocarril de
Ariea a La Paz y la prolougacien de la calle Bolcguesl, con un ancho medio de
poco mas de 1 flll metros.
Fstos terrenos fueron lin gran foco paludico, Poco a poco se les ha ido sa­
neando para dedlearlos a la agrieultura y son hoy, pOI' 10 que producen, terrenos
de mucho valor. EI numero de casos de tercianas que se producen en ellos ha dis­
minuido en 108 ultirnos al108 en forma apreciable, a tal punto que es rnenor que el
de los cusos que se produeen ell la ciudad,
EI estado a\"ltnzado de salubridad en que se encuentran se debe principal­
mente al emp .. ,10 gastado poria autoridad local para elilninar, en 10 posible, 108
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depositos de agun en qu, puedeu desarroltarse las larvas de los ANOPHALP!8. Al
efeetc, el senor Gobernador dicta un decreta con feeha 3 de �Iayo de 1912 en el
que a los propietarlos de las Chlmbne les ordena:
-Proceder a reemplaz.rr los estanques de regadto cavadoe en el suelo, que
actualmente tienen, par eatnnquee construidos de piedra 0 reveettdoa de concreto,
eublertos con rejilla de alamure tina qUE' imnida en nbaotuto la entrada de zancu­
dos. Las vtas d� agua 0 cannles pal..l riego a dreunjes 0 para alimental' bombas,
deberan estar bien Iimpias de veietacion Y call salida pnru el eacurrtmiento de
las nguas hnstu el mar ell coudieiones que impidan ahaolutamente el estancamien­
to de asrua. Los pozos para extraction de ugun can bombus debemn estar cerrados
en In superftcie del suclo COli tnpns de madera 0 rejillua de alarubre fino, Los pan­
tauce que 110 se.m ausceptibles de disecamientc deurrc del plazo concedido debe­
ran ser perrolizudoe COil 10 a ::!() gr'amos de petrcleo por metro cuadrado de eu­
perfir-ie de pnnruuo. Estu operucinn deber.i renovnrse c.rdu vr-ln te dias •.
A pceur de que CSl<' dt'l!l'cto no h,l sido aplieado «on todo "igor, se palpan
FOTH. Xt)l. l.-E,lallqnc pBnt rif"go: paredes de honuigdn,
fonda Sill revesnurieuto.
actualmente los gruudca beneficios que ha n-atdo. Estima e! intraserito que sera
facil ahara que las nurorldades locales logren obtener In aprobacicn de una orde­
nanza df> «artieter general para todo el departamento. que nctualmente estudia­
mos. Co» eeras medidus ee 10�rara estirpar In procreacion de los zancudos traami­
Bores de las terciauua en la eluded, en Jas Chimbas, en el Ohtnchorro y en el Valle
de Azapa.
La Iotogrufiu numcrc 1 mueatm UIlO de los esranques que alrnacena agna
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subterranea para el riego de laa ehimbee y que ha sido revestido de concreto para
cumplir con et reglumento anterior. Se neeesita ademus que se Ie mantenga litnpio.
Estas chimbae necestmu todavia algunos drcnes que lleven repidamente lOB
sobrantes de agua de riego al mar, pero todos elloa, por 8U poca importaucia, de­
berAn ser construidoa pOI' los propletarios.
En el (·hlnehorro.-EI regla.mento ya copiado es exteusivo a los terre­
nos que se encuentran al otro lade del rio Sail Jose hncin Ohacatluta. Dichos teo
rrenos han sido de 108 mas paludicos en esta region y comienzan a eer mas be­
nlgnoa Esta oHcina hizo un levantamiento de e808 terrenos cuyo plano va adjunto,
A partir del rio San Jose hacta el oriente, par unoa quiuientos metros, 1"1 teo
FOTO_ NUll. 2.- Deeu paradiseear pautaucs en Chinchorro.
rreno bajo ee estrecho, en partes hay cabida untcumente para Ja linea del Ferro­
can il de Arica a Tacna. Hay pequenas extensiones de terrence cultlvados en laa
cercaniaa de 108 CUll lea ee forman pequenas pozaa de agua, debido unicamente a la
falta de previaion y de in teres de 108 propterarfos. quienes dejan derrarnar 108
sobranres de BUS rtegoe y no conatruyeo UR pequeno dren para ltevar el agua bajo
la linea del Ferrocarr it y echarla al mar. En la estremidad oeste de esta zona de
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flOO metros, hay una zona pantauose de li6 metros de Ionetrud y de un ancho
que vnrla de cinco a veiu te metros.
A conttnuncton sigue Ill. prcpiedad de don Andres Lauer! con una longitud
de unos 1 -lOO metros y de 60 a 450 metros de ancho. Estes terrenos han aida en­
sayados can tines ugrtcolas, pero stempre ee Ilego a un fl'acaso tanto en cultivos
de hortalizas y de pasta como de eucaliptus. Ultimamente, tulvez por conaecuen.
cia de uu mejor metodo, ee ha logrado eultivur la parte SUI' de eetoe terrenos en
forma aatisfactorta.
En estes terrence In napa de agua aubterrunea esta a una eSC:1Ba profundi­
dad y las plantas mueren cuando SUB rntces llegnn ul agua, Icnomeuo que se ob­
eerva especialmente con la alfalfa. La coustrucclou de dreues bien distt-ibuidoe y
de profundidad necesnt-in, secnt'a el auuu superficial y harll. deacender In napa,
FOTO. Nl·.\I. 3.-Pozo que aliments el molino del pun to C.
consiguiendose ;l�i el doble fill de aunear los terrenos �- de hucerlos utiles para la
agrlcultur».
A la recha so han construldo aJgunos drenea 108 que, a. pesnr de cstar conee­
bides en forma deficiente, han dado buenos resultados, como puede verse en Ja
totograftn numero �.
Autericrmeute se ha tratado de aprovechar COli flues agrfcolua todos los teo
rrenos del Cblucborro ). al objeto se instalaron seis molinos de vtento, distribuidos
en 4 partes y que en e1 plano eeuiu marcados con las letraa A. B, C., con et objeto
de levantur el <:Ig'ua y usnrla en el riego de los mlsmoa terrenos, pero esto no Iue
euficiente y los molinos han quedado abandcnadoe. En el punto A. ee encuentran
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dOB molinos y it SII pie fue couatruido, ell cumpjirnieuto del decreta yu citudo, un
estanque de concreto.
En el punta B. se encuentran tambien dos molinos que levnutan el ag-ua
desde un pozo que se eneuentra a 8U pie hasta UII estanque. Desde aqut es condu­
cida el agua per c.meri I al estanque de concreto senalado en el plano poria len-a
E., snuado a 11� metros de distancia. El pozo no esta revestido y puede ser Ioco
de propagacion de z.meudos.
AI pie del burrn nco que se encueutra entre eatoa terrenos bajos y In palnpa
arida, en el puntc C. del plano, hay otro de los IDOliliOS que extr.ro» el nguu de
un pozo alirnentado per tree sangrias. Este pose se ve ell la totogrntra numero 3
y 9S otro gran vivero de larvas.
Como se \"f', todos los iucon venien tcs que prr-sentnn estes !f'IT("Jl(J� r-on rrn In
FUTO. Nt':M -1 - Laguna en el fundo del Sr. HeJ<l1111de,
salubridad, pueden hacerse desaparecer por la autoridad local obligando a 100 pro.
pietarios a hacerlo.
En et cauce mismo del rio San Jose un propletar!o ha eonstruido una represa
de tierra y piedras para aprovechar el agua de algunas vertientes y In lleva a 8U
chhnba par un canal. EI esmnque asl Iormado debe tambien haeerse desaparecer.
Valle de Azapa.-Ell este productive valle atacan las tercianas en una
forma maa extensa, y provieoen, como en los cases precedentes, de los depositos
de aguas farmadas pOI" estanquea, drenes mvl construldos y deseubiertos, vertlen­
tea cuyas aguas quedan estancadas, etc., pero no se encuentruu graudes pantnnoa,
porque la napa subterranea se encuentra a cierta prorundidad y el rio esta seeo
la mayor parte del ano. He reecrr-ido COli todo deteuimiento toda la region en que
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Be producen tereianas, ee decir, basta unos �2 kilometros de la costa, y he anomdo
todos 10£ puntas en que habra que haeer curnplir la ordenanza en proyecto. En­
trar en una relaeion de todos estos puutos y de la torrnn CIl que se presentan,
sena muy largo y Bin objeto en este informe.
En I. fotografia numero 4 Be ve I. laguna Iorrnadu en el lundo del senor
Belaunde con agua recogtda par sangrias abiertas en el luismo fundo y que, a
pesar de Ia belleza del panorama, eonstituye un lugar rnuy pf ligroso.
Basta aqui be tratado de haeer ver que, :, pesar de ser los lugares de que
.me he oeupado malsanos y que necesitau la atencion de los poderes publicos, el
mal puede estirparse sill necesidad de obras de Iugenterta sino can la apltcacion
FOTO. X(lI.. 5.-PlIIlUU10:O en Chacallura,
de una ordenanza que obligue a 108 propietarios y hubituutes a guardar ciertas
reglas y procedlmientoe en el uso y aproveehamiento de las agut\s.
Quedan desgraeladamente OU'3S regiones en que para conaegulr la desapa­
ric ion de los ANOPHALES sera necesario ejecutar obraa de eutidad: me reflero a los
pantanos de Chacalluta )" del valle del Rio Lluta.
He vieitndo tambien con todo detenimiento estas regiones y me he farmado
el concepto de que no hay dificultades tecnicas para Iimpiarlas, pero al muchas
dificultades materiales. El clima es en el verano muy pesadc, las tercianas son
adquiridas por cast todas lae personas que viven en estes regioncs y la vida se
haee pesada por 1a cargosidad de 108 mosquitos en el dia y de 108 zancudos en la
noche,
La fotografia numero ib da una idea de los pantanos de Chacalluta que
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habra que haeer desapareeer, ya sea deaaguandolea at roar 0 retlenando 109 bajoa,
para saber 10 eual 68 neceeerto hacer un levantamieuto prolijo de la region.
En el valle del rio Lluta 10. pantano. estan eublertoa de toterales, 10 que
haee que el trabajo sea aun mi'i,a dificultoso. Aqui 103 pantanos Bon tormados por
derrames de canales 0 por afloramientos de Ja napa subterranea, pero es pcsible
eeearlos distribuyendo eonvenientemonte redea de drenes que recojan tas aguas y
lae lleven nuevamente nl canes del rio.
EI r+obterno de nuestro pais ha convenldo can Gobiernos extranjeros en sa­
neal' eataa regiones. Esn Iuapeccion h L tenido a bien ordenar al Infrasertto infor ..
mnr sobre este punta y, despues de 10 anterior, no me queda sino inslstir en la
absoluta necesidad que holY en comensar cunnto antes el Ievantamieatc de eetos
terrenos, para poder estudiur ell forma defiuitiva 8U saneamiento.
En esta vh-tud, solicite de Ud. con Iechn 1.0 del presente la uutortaaeton y
los fondos neeesartos para llevar a cabo dichos trabajos.
8i esa Inspeeeldn General eeumara del ca�o aceeder a 10 eclicitado, me per­
mito indicarle la can' enieucia que habrla en inielar loa trabaloe sobre el terrene
antes que comiencen los cntorea del verano,
Saluda a Ud.
GL'lLLEHMU AGOEHO Dl!:LGADO"


